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ABSTRAK 
 
Desy Prasiwi. K3213019. PENERAPAN METODE DRILL UNTUK 
PENINGKATAN KEMAMPUAN MENGGAMBAR HEWAN MENGGUNAKAN 
KRAYON PADA SISWA KELAS 3 SD NEGERI III WONOBOYO, WONOGIRI 
TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 2017. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan menggambar 
hewan menggunakan krayon di kelas 3 SD Negeri III Wonoboyo Wonogiri tahun ajaran 
2016/2017 melalui penerapan metode drill. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan subjek penelitian 
adalah siswa kelas 3 SD Negeri III Wonoboyo tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 
19 siswa. Sumber data berasal dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan wawancara, observasi, kajian dokumen, dan tes. Validitas data 
menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Analisis data 
menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif dan analisis kritis. 
Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan adanya peningkatan 
kemampuan siswa dalam menggambar hewan menggunakan krayon dengan metode 
drill dari pra siklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. 
Pencapaian peningkatan kemampuan menggambar menggunakan krayon 
pada siswa baik aspek afektif maupun psikomotor dalam materi menggambar hewan 
pada mata pelajaran Seni Budaya dengan metode drill sebagai berikut: 1) Capaian aspek 
afektif pada observasi awal 52,63%, menjadi 63,16% pada siklus I dan meningkat 
menjadi 78,95% pada siklus II. 2) Capaian aspek psikomotor pada observasi awal 
36,84%, menjadi 57,89% pada siklus I dan meningkat menjadi 78,95% pada siklus II. 3) 
Rata-rata kelas pada observasi awal 73,21 menjadi 74,36 pada siklus I dan meningkat 
menjadi 80,42 pada siklus II. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 
drill dapat meningkatkan kemampuan menggambar hewan menggunakan krayon di 
kelas 3 SD Negeri III Wonoboyo Wonogiri tahun ajaran 2016/2017. 
 
Kata kunci : Metode Drill, menggambar hewan, krayon 
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ABSTRACT 
 
Desy Prasiwi. K3213019. THE IMPLEMENTATION OF DRILL METHOD TO 
IMPROVE THE ABILITY OF DRAWING ANIMAL FIGURES USING CRAYON 
IN STUDENTS GRADE 3 SD NEGERI III WONOBOYO, WONOGIRI, IN THE 
ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Minor thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University, October 2017. 
 
The research was aimed to improve the students’ ability of drawing animal 
figures using crayon in grade 3 SD Negeri III Wonoboyo, Wonogiri, in the academic 
year of 2016/2017 through the implementation of drill method.  
This research was a class action research that used students in grade 3 SD 
Negeri III Wonoboyo, Wonogiri, in the academic year of 2016/2017 with total number 
of 19 students as the subject of the research. Data collecting techniques using 
interviews, observation, document review, and tests. Whereas source triangulation and 
method triangulation were used to validity the data.  Data analyzing technique using 
comparative data analysis and critical analysis.  
The result of the class action research showed that there were improvements 
in students’ ability of drawing animal figures using crayon by implementing drill 
method from pre-cycle to cycle I and from cycle I to cycle II. 
 The achievement of students’ ability in drawing animal figures both in the 
affective aspect and psychomotor aspect concerning drawing animal figures in Arts and 
Culture subject by using drill method were mentioned as follows: 1) The achievement of 
affective aspect in early stage of observation was 52,63% increased to 63,16% in cycle 
I and became 78,95% in cycle II. 2) The achievement of psychomotor aspect in early 
stage of observation was 36,84% increased to 57,89% in cycle I and became 78,95% in 
cycle II. 3). The mean score in early stage of observation was 73,21 that became 74,36 
in cycle I and increased to 80,42 in cycle II.  
Based on the result of the research, it can be concluded that the implementing 
of drill method could improve the students’ ability of drawing animal figures in grade 3 
SD Negeri III Wonoboyo, Wonogiri, in the academic year of 2016/2017.  
 
Keywords: drill method, drawing animal figures, crayon  
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MOTTO 
 
 
 
“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. 
Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan 
tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan” 
Saidina Ali bin Abi Talib 
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